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発表を終えて
禅浄の言説をめぐる顕著な問題の一つは、自力 ・他力 とい う点です。 自
分 のカ と努力で救済を掴み取るのか、或いは、『他』の力に頼 ることによ











教などについても、少数のそれ を 「他者」 と呼ぶことがあり、言いかえれ
ば、圧倒的な主流か ら分かれる支流を区別するために使われます。 ところ
が、あくまでも、「他者」は立場に左右 され るものなので、場所 と時代に
よって、「他者」であるものは一定しない し、主要なものが他者 になるこ
とがあるのと同じように、他者が主要なものになることもあります。各々
の人の心理も社会の縮図のようなものであるので、 自己と他者 とい うパラ
ダイムを人間の心理にも当て嵌められます。そこでは、いわゆる 「自分」
が 「他者」であるとい うふ うに感 じることが珍 しくありません。 この分裂
か ら完全性に戻ることはあるのでしょうか。私見ですが、どの場合におい
ても対処法 しか見つけることはできない と思います。仏教には 「利他」 と
い う言葉があ り、他者の利益となることをする、または、救 うとい う意味
です。現代風に解釈すれば、気配 りのことで、自も他も平等に受 け入れる
器の ことをいいます。 「自」の僅 かな親切でも 「他」の大きな幸せへ繋が
り、感謝 に変身し、好意 として生まれ変わり、先ほどの 「自」がいつの間
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ユ85 (マクシム ・ゴリキー文学学院助教授 ・日文研外国人研究員)









「女形の身体 を描 く一肉体表現 と流光斎 一」


























ダ リ ア3ユ バ ン バ リ ー テ
⑭
18.9.19DaliaSVAMBARYTE
(リ トアニア ビリニュス大学講師 ・日文研外国人研 究員)
「オセアニアの島々のイメージ形成をめ ぐって」
エ ドウ イー ナ パ ー マ ー
⑮
18.10.10EdwinaPALMER
(カ ンタベ リー大 学教授 ・日文研外 国人研 究員)
「ニュージーランドの学生が学ぶ 「日本」一高等教育の社会科カリキュラムを中心に一」
ヨ セ ブ キ ブ ル ツ
⑭
18.11,14JosefA.KYBURZ
(フ ランス 国立科 学研 究 セ ンター教授 ・日文研外 国人研 究員)
ふだ
「お札が語る日本人の神仏信仰」















(アテネ大学神学部 準教授 日文研 外国人研究員)







「楽 しみの茶 と嗜みの茶一中国か ら見た茶の湯文化一」
⑳
19.4.18
モ ハ メ ッ ド レ ザ サ ル カ ー ル ア ラ ニ
MohammadRezaSARKARARANI
(アラメ タバタバイ大学教育学部(イ ラン)助教授 ・日文研外国人研究員)









チャワーリン サ ウ ェ ッ タ ナ ン
ChavalinSVETANANT










チ ャ ン テ ィ チ ュ ン トア ン
TRANThiChungToan
(ベ トナム国立ハノイ国家大学助教授 ・日文研外国人研究員)























ブライアン 小 野 坂 ル パ ー ト
BrianOnozakaRUPPERT
(イリノイ大学東 アジア学科 ・宗教学科准教授 ・日文研外国人研究員)
懺 晦'鱶'修 法 一前近代日本イ嫩 のらを探る一 ノ














































ノ リ コ マ ナ ベ
NorikoMANABE
20.12.10
219 (ニュー ヨーク市立大学非常勤講師 ・日文研外来研究員)
殴 滌 ジャンルの齔 と変遷:童 謡 ヒ・プホ・プとげ エの事例研勿
○ は報告書既刊
なお、報告書の全 文をホームペー ジで見 る ことが 出来 ます。
*******
発 行 日2009年1月30日
編 集 発 行 国 際 日本 文化 研 究 セ ンター











ハ ー トピア京 都

